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HT 21 HT 21 HT 18 HT 15 HT 16 HT 16 HT 18 HT 14 HT 15 HT -
HP 7 HP 9 HP 8 HP 11 HP 16 HP 14 HP 12 HP 12 HP 11 HP -
TH 28 TH 30 TH 26 TH 26 TH 32 TH 30 TH 30 TH 26 TH 26 TH -
CR 49 CR 51 CR 44 CR 41 CR 48 CR 46 CR 48 CR 40 CR 41 CR 30
HT: Horas Teóricas
HP: Horas Prácticas 52
TH: Total de Horas 20
CR: Créditos 72
124
6 Líneas de seriación
* Actividad Académica 57 9
Créditos a cursar por período escolar: 45 3
Mínimo 22 y Máximo 55 102 12
159 21
Obligatorio Núcleo Básico 
Obligatorio Núcleo Sustantivo 26 10
Obligatorio Núcleo Integral 22 10
Optativo Núcleo Sustantivo 48 20
Optativo Núcleo Integral 104 30
PERIODO 10
Optativa 1, Núcleo 
Sustantivo
Optativa 3, Núcleo 
Sustantivo
UA Obligatorias
Optativa 2, 
Núcleo Integral
Mercadotecnia 
Internacional
Desarrollo 
Emprendedor
49 UA + 1 Actividad Académica
Total del Núcleo 
Sustantivo: 
acreditar 27 UA 
para cubrir 180 Cr.
Optativa 3, 
Núcleo Integral
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio: cursar 
y acreditar 24 UA
Total del Núcleo 
Básico: acreditar 
15 UA para cubrir 
124 créditos
Núcleo Básico 
Obligatorio: cursar 
y acreditar 15 UA
Proyectos de 
Inversión
UA Optativas
Optativa 1, 
Núcleo Integral
Comercio 
Internacional
UA a Acreditar
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PERIODO 8PERIODO 3 PERIODO 7 PERIODO 9
Administración 
Estratégica
Estrategias y 
Técnicas de 
Precios
Contabilidad 
Básica
Inglés C1
Administración de 
la Mercadotecnia
Lógística
Contabilidad de 
Costos
PERIODO 1
Administración de 
las PYMES
Microeconomía
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Mercadotecnia 
Social y de 
Servicios
Matemáticas 
Básicas
Administración de 
Recursos 
Humanos
PERIODO 4 PERIODO 5PERIODO 2 PERIODO 6
Derecho Laboral
Modelos de 
Optimización
Teoría General de 
la Tributación
Matemáticas 
Financieras
Inglés C2
Estadística 
Inferencial
Fundamentos de la 
Mercadotecnia
Derecho Mercantil
Macroeconomía
Canales de 
Distribución
Estadística
Análisis y 
Planeación 
Financiera
Negocios 
Electrónicos
Teoría del 
Muestreo
Redacción y 
Comunicación
Investigación de 
Mercados I
Núcleo Integral 
Obligatorio: cursar 
y acreditar 10 UA + 
1*
Núcleo Integral 
Optativo: cursar y 
acreditar 5 UA
Total del Núcleo 
Integral: acreditar 
15 UA + 1* para 
cubrir 134 créditos
Optativa 2, Núcleo 
Sustantivo
Investigación de 
Mercados II
Marcas, Patentes y 
Franquicias
Administración de 
Promoción de 
Ventas
438
Mercadotecnia de 
Negocios 
Turísticos
Administración de 
Ventas
Créditos
57 + 1 Actividad Académica
Administración de la 
Publicidad y 
Relaciones Públicas
Legislación de 
Comercio 
Internacional
Núcleo Sustantivo 
Optativo: cursar y 
acreditar 3 UA
Estrategias de 
Ventas y Técnicas 
de Negociación
Optativa 4, Núcleo 
Integral
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Desarrollo de 
Productos y 
Servicios
Inglés D1 Inglés D2
Metodología de la 
Investigación
Inteligencia de 
Negocios
P
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*
Mercadotecnia 
Política e Imagen 
pública
Responsabilidad 
Ética de la 
Empresa
Comportamiento 
del Consumidor
Optativa 5, Núcleo 
Integral
__ 
__ 
__ 
30
Diseño Asistido 
por Computadora
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1 2
4 4
7 6
Taller de 
Titulación
Producción y 
Medios Masivos
Producción 
Editorial
Inglés Técnico 
Mercadológico
Mercadotecnia 
Industrial y 
Comercial
Fotografía 
Publicitaria
Técnicas 
Proyectivas
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 10
Seminario de 
Mercadotecnia 
Internacional
Sistemas de 
Información
Creatividad e 
Innovación
Estrategias de 
Aprendizaje
Formación Humana 
y Compromiso 
Social
Animación en 3D
Diseño y 
Exposición de 
Ferias
PERIODO 9PERIODO 5PERIODO 4 PERIODO 6 PERIODO 8PERIODO 7
Manejo de Medios
Atención y Servicio 
al Cliente
Investigación Social 
y Comunidad
Sociedad y 
Desarrollo del 
Mundo
Logística del 
Transporte
PERIODO 1
Taller de 
Negociación
PERIODO 3PERIODO 2
Valores 
Socioculturales
